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D o n G A R L O S C A S A D O D E L A L I S A L 
* E n V i l l a d a ( E s p a ñ a ) 16 de marzo de 1833 
t E n Rosar io (Rep . A r g e n t i n a ) 29 de j u n i o de 1899 

(a) Los orígenes de Casilda 
N O T A S B I O G R A F I C A S D E D O N C A R L O S ' C A S A D O D E L A L I S A L 
E n todos los pa í s e s la par te m á s noble de su h i s to r i a 
no la fo rman las h a z a ñ a s guerreras con sus glor iosos com-
bates y sus e j é r c i t o s v ic tor iosos , que en real ¡(huí solo son 
fuerzas negat ivas que agotan y des t ruyen , sino los e s p í r i -
tus emprendedores y cons t ruc t ivos , los estudiosos y t raba-
jadores , (pie humi ldes y o lv idados amasan s in b r i l l o de 
espadas y estruendo de tambores el pan del progreso. 
E n t r e esos h é r o e s admirab les de la c i v i l i z a c i ó n , se des-
tacan v igorosamente en la h i s to r i a de nuestro p a í s , como 
en la de toda A m é r i c a . Jas f iguras de sus colonizadores , esos 
hombres in fa t igab les (pie J u d i a n d o tesoneramente, ab r i e ron 
en Ja t i e r r a f é r t i l y acogedora eJ surco en eJ (pie h a b í a (Je 
f lorecer nues t ra g r a n d e z a . 
E n la P r o v i n c i a de San ta F e , Ja c o l o n i z a c i ó n ha tenido 
una i m p o r t a n c i a tan e x t r a o r d i n a r i a (pie toda i n v e s t i g a c i ó n 
(a) C o n f e r e n c i a l e í d a por e l profesor doctor F a u s t i n o Infante 
m i t m b r o de l a F i l i a l R o s a r i o de la J u n t a de H i s t o r i a y N u m i s m á t i c a 
A m e r i c a n a , en la Biblioteca Argentina del R o s a r i o , e l d í a 30 de 
n o v i e m b r e de 1935. 
A l i n i c i a r el acto el S e ñ o r P r e s iden t e de l a J u n t a D o c t o r D o n 
C a l i x t o L a s s a g a , p r o n u n c i ó las s igu i en t e s p a l a b r a s : 
S e ñ o r a s , S e ñ o r e s : v a a incorporanae a etsa F i l i a l de l a J u n t a 
de H i s t o r i a y N u m i s m á t i c a A m e r i c a n a el ta lentoso doc tor F a u s t i n o 
Infante, y con ese mo t ivo , s igu iendo l a p r á c t i c a de r i t u a l , v a t a m b i é n 
a darnofi una confe renc ia que h a de r e su l t a r in te resan te tanto por 
la au to r i zada pa lab ra del nuevo a c a d é m i c o como cuanto por e l t e m a 
e leg ido : C a s i l d a y eu fundador . 
E l doc tor Infante fué a E s p a ñ a a l l á en su j u v e n t u d , es tuvo en 
M a d r i d y d e s p u é s de cu r sa r p r i m e r a ñ o en el Ins t i tu to C a r d e n a l 
C i s n e r o s , r eg resa a la p a t r i a y es tud ia e l b a c h i l l e r a t o en nues t ro 
v ie jo e h i s t ó r i c o Co leg io N a c i o n a l , p a r a m a r c h a r en segu ida a 
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que se real ice sobre e l la , r e p r e s e n t a r á s iempre, por modes-
ta que sea, un esfuerzo d igno de ser rea l i zado . 
E n el a ñ o 1872, cuando el Inspec tor N a c i o n a l de las 
Co lon ia s A g r í c o l a s , D o n G u i l l e r m o W i l c k e n , e l e v ó a l P r e -
sidente de l a C o m s i l ó n C e n t r a l de I n m i g r a c i ó n su infontne 
sobre el estado de las colonias de l a P r o v i n c i a de S a n t a F e , 
e x i s t í a n en la m i s m a t r e in ta y una colonias con una po-
Buenos A i r e s , en c u y a p r e s t i g i o s a U n i v e r s i d a d , d e s p u é s de r í g i d a s 
pruebas , rec ibe sus d ip lomas de abogado y de doctor en l eyes : su 
tes is que v e r s ó sobre el a rb i t ra je , es un t rabajo in te resan te , y m á s 
tarde, 1916, obt iene l a a l t a d i s t i n c i ó n de l d i p l o m a de honor que le 
d i s c i e r n e l a m i e m a Universidad. 
S u l a b o r fué en todo m o m e n t o con t inua , i n t e n s a y fecunda. Son 
de ve rdade ro i n t e r é s las notas , a veces , en c o l a b o r a c i ó n , que t o m ó 
de las confe renc ias que daban los profesores sobre t ó p i c o s d iversos , 
como las r e l a t i va s a l con t ra to en e l derecho r o m a n o y en l a legis-
l a c i ó n a r g e n t i n a ; a las fa lsedades en l a l e g i s l a c i ó n pena l , a s i como 
a l a t i e r r a p ú b l i c a y a l a f i losof í a de l derecho p rocesa l . H i z o tam-
b i é n t rabajos sobre el C ó d i g o de P r o c e d i m i e n t o s C r i m i n a l e s en l a 
P r o v i n c i a de Buenos A i r e s , sobre los t ra tados argentinos de arbi -
t raje pe rmanen te , sobre la ley de seguros de v i d a y otros m á s . 
H a d e s e m p e ñ a d o t a m b i é n d iversos cargos p ú b l i c o s en los que 
puso de r e l i e v e su c o n t r a c c i ó n a l t rabajo y sus, no to r i a s dotes per-
sona les : fué S e c r e t a r i o p r ivado , a l l á por 1913, de l M i n i s t r o de Jus-
t i c i a e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a N a c i ó n , Juez en lo C i v i l y Comer -
c i a l en Cor r i en t e s , A s e s o r L e t r a d o de l a M u n i c i p a l i d a d de l R o s a r i o 
en ' p e r í o d o s d iversos , y S e c r e t a r i o de G o b i e r n o de l a m i s m a . Con-
sejero de la P a c u l t a d de C i e n c i a s E c o n ó m i c a s , De legado a l Conce jo 
S u p e r i o r de l a U n i v e r s i d a d , profesor de H i s t o r i a de l a C i v i l i z a c i ó n 
e I n s t r u c c i ó n C í v i c a en e l mí jsmo Co leg io N a c i o n a l de que fuera 
aventa jado a l u m n o ; encargado de t rabajos p r á c t i c o s de l a F a c u l t a d 
de C i e n c i a s E c o n ó m i c a s , C o m e r c i a l e s y P o l í t i c a s , profesor adjunto 
de l a p r o p i a F a c u l t a d , profesor de D e r e c h o C i v i l de l a m i s m a y Pre-
f iden te de l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e M u n i c i p a l . 
H e a h í , a grandes rasgos pe r f i l ada , l a p r e s t i g i o s a p e r s o n a l i d a d 
del nuevo a c a d é m i c o , qu ien pasa en segu ida a hace rnos escuchar su 
d i s e r t a c i ó n que d e s a r r o l l a r á con l a c o m p e t e n c i a que le es h a b i t u a l : 
e l l a v a a ve r sa r como queda d i cho ace rca de los o r í g e n e s de C a s i l d a , 
de esa c iudad su rg ida , no h a mucho , en p l e n a pampa , y que hoy, 
p i c t ó r i c a de v i d a , m a r c h a con paso f i r m e y seguro en el sendero del 
progreso . N o s h a b l a r á t a m b i é n de D o n C a r l o s Casado de l A l i s a l , de 
ese tenaz h o m b r e de empresa que jun to con A a r ó n Cas t e l l anos y 
C a r l o g B e c k B e r n a r d , f ué de loe m á s grandes p ropu l sores de l pro-
greso a g r í c o l a de l p a í s , a s í como de l a c o l o n i z a c i ó n de nues t ras 
feraces t i e r r a s . 
E l Doictor F a u s t i n o Infante c o n t e s t ó a l S e ñ o r P r e s i d e n t e en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
S i las amab le s frases que el s e ñ o r P r e s i d e n t e acaba de pronun-
c i a r a m i respecto, t u v i e r a n s i q u i e r a un v i so de ve rdad , b a s t a r í a 
c o n que me l i m i t a r a a ag radece r l a s p rofundamente y con que for-
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b l a e i ó n to ta l de trece rail setecientos t r e in ta y siete luí-
bi t antes . 
L a m á s an t igua , la C o l o n i a ' * E s p e r a n z a " , fué fundada 
en el a ñ o 1856. E s t a b a s i tuada sobre la m a r g e n derecha 
de l R í o Sa lado y a unas siete leguas al N o r - E s t e de la C a -
p i t a l . A pesar de haber sido la f undada en p r i m e r ter-
mino, el expresado a ñ o , ocupaba el tercer l u g a r po r su 
m u l a r a fe rv ien te p r o m e s a de c u m p l i r con e l m a y o r celo todas las 
tareas que me co r r e spond ie r an en el c a r á c t e r de m i e m b r o de l a 
J u n t a a l a que acabo de i n c o r p o r a r m e o f i c i a l m e n t e ; pero como no 
es a s í , como ev iden temente l a bondad i n g é n i t a y el afecto defor-
m a n las pe rsona l idades a l ex t r emo de a t r i b u i r m é r i t o s a quien no 
los t iene, debo i n s i s t i r en man i f e s t a r que be s ido so rp rend ido por 
el d i s c e r n i m i e n t o de este bonor que s ince ramen te confieso no baber 
m e r e c i d o . 
C u a n d o m i P a d r e t e r m i n a b a sus es tudios de a b o g a c í a , t e n í a 
diez y nueve a ñ o s , fué a v i s i t a r a «u profesor de b i s t o r i a , el s e ñ o r 
Or t ega y R u b i o , y a l p r egun ta r l e é s t e q u é iba a bacer , le c o n t e s t ó 
que es tud ia r f i losof í a y l e t ras . D e i n m e d i a t o Or t ega y R u b i o le re-
p l i c ó : " P a r a q u é , pa ra se rprofesor de h i s t o r i a . N i se le o c u r r a L a 
h i s t o r i a no se acaba nunca . Cuando sabe V d . l a h i s t o r i a de l mundo 
quiere saber ia de cada n a c i ó n y d e s p u é s l a de cada comarca , cada 
c iudad , cada pueblo , cada f a m i l i a , cada i n d i v i d u o . Sea V d . profesor 
de c u a l q u i e r o t r a cosa . De m e t a f í s i c a , que a l f in se acaba a l g ú n d í a " . 
lE fec t i vamen te Or t ega y R u b i o t e r m i n ó s iendo profesor de m e t a f í -
s ica . P e r o m i P a d r e fué profesor de h i s t o r i a , y yo soy profesor 
de h i s t o r i a . . . 
A l g u n a r a z ó n , s in embargo, h a b í a de tener ipara acep ta r este 
cargo. N o es el hecho de hacer diez y filete a ñ o s que d ic to l a c á t e d r a 
de H i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n , en el Co leg io N a c i o n a l N " 1, de é s t a 
C i u d a d , donde t e r m i n é el bach i l l e r a to . N o es t ampoco l a de m i s esca-
sos y modes tos t rabajos y pub l i cac iones , porque l a neces idad de v i -
v i r l a v i d a no me ha dado t i empo p a r a e s c r i b i r l a . N i t ampoco e l 
que h a y a podido cons ide ra r que, m á s que una c o n s a g r a c i ó n , e ra un 
e s t í m u l o , y a que m i edad, s i b i en desca r ta l a p r i m e r a , hace m u y 
poco v e r o s í m i l la segunda. E s que he tenido en cuen ta que, en todo 
elenco, no todas h a n de ser p r i m e r a s f iguras y que a l ser marco del 
d igno cuadro que c o n s t i t u y e n los que desde hoy tengo derecho a 
l l a m a r m i s colegas, es t a m b i é n g r a n bonor e i n t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
A d e m á s un he s ido des ignado .para l l ena r una vacan te . Se ha 
creado un cai 'go m á s , del que soy ocupante o r i g i n a r i o ; y s i b i e n esto 
me p r i v a de la agradab le o b l i g a c i ó n de hacer el e logio de m i ante-
cesor, me acue rda la i n e s t i m a b l e ven t a j a de ev i t a r p a r a n g ó n en e l 
que seguramente h a b r í a r e su l t ado p e r d i e n d o . 
P o r ú l t i m o , me l i a pa rec ido ver en es ta . d e s i g n a c i ó n una p rueba 
p a l m a r i a de l a s agac idad de uno de mis colegas que ha sab ido atis-
bar en m i e s p í r i t u , donde mis, d ive r sas ac tuac iones r i v a l i z a b a n pug-
nando cada una de e l las por p r i m a r sobre las otras, ta s u p r e m a c í a 
de l a h i s t o r i a sobre las d e m á s . A c i e r t a a l t u r a de l a v i d a se p l a sma 
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p o b l a c i ó n . E j i e l p r i m e r o estaba la C o l o n i a " B e r n s t a n d t " , 
que h a b í a sido fundada ei a ñ o 1870, en las p r o x i m i d a d e s 
de l a e s t a c i ó n R o l d a n , del P . C . C . A . , por l a C ía . de T ie -
r ras del C e n t r a l A r g e n t i n o , y t e n í a dos m i l hab i t an tes . E l 
segundo l u g a r lo ocupaba la C o l o n i a " S a n C a r l o s " , f u n -
dada en 1858, a diez leguas de la c i u d a d de San ta F e , que 
t e n í a m i l novecientos noven ta y dos hab i t an tes . E l p ro-
medio de miembros de cada f a m i l i a de é s t a ú l t i m a era de 
seis u n (pl into, el m á s elevado en a q u é l entonces, y t a n alto1 
que se puede a f i rmar , sin l u g a r a duda , que no h a b r á s i -
do superado (1) . 
en el e s p í r i t u un v o c a c i ó n que suele ser r o m á n t i c a o s e n t i m e n t a l 
en l a j u v e n t u d , i n t u i t i v a o r e f l e x i v a en 1&. madurez . M i a f i c i ó n po r 
l a h i s t o r i a no es, solo por n a t u r a l y he redada i n c l i n a c i ó n s ino po r 
e l profundo c o n v e n c i m i e n t o de que l a h u m a n i d a d solo p o d r á red i -
m i r s e de l f lagelo de l a gue r r a por el e á t u d i o y conoc imien tos de 
la H i s t o r i a . 
N o solo l a enorme m a s a de l a p o b l a c i ó n i g n o r a l a h i s t o r i a en 
absoluto , s ino que l a desconocen h a s t a pereonas que o c u p a n desta-
cadas pos ic iones d i r ec t i va s , y lo que es peor a ú n , se c o n s i d e r a n con 
derecho a i g n o r a r l a , pues t i enen de e l l a un concepto tan secunda-
r i o , que l a c reen m a t e r i a adecuada s ó l o pa ra merece r l a a t e n c i ó n de 
personas pudientes y desocupadas que l l e n a n con e l la sus m o n ó -
tonos o c i o s . 
P i é n s e s e en lo que s e r í a un h o m b r e s i n m e m o r i a . N o hay c i v i -
l i z a c i ó n pos ib le , no hay c i e n c i a pos ib le s i n m e m o r i a . L a sens ib i l i -
dad, l a v o l u n t a d m i s m a s e r í a n facul tades p r ivadae de l a m a y o r par-
te de su e f i cac ia s i n e l comp l eme n t o de l a m e m o r i a . E l n i ñ o v o l v e r í a 
a quemarse con l a v e l a cuantas veces se (pusiera l a l l a m a a l a lcan-
ce de su mano . N o hab lemos de l a v i d a j u r í d i c a , n i del c u m p l i m i e n t o 
de las ob l igac iones , n i del goce de los derechos , n i de l a o rgan iza -
c ión p o l í t i c a y s o c i a l . Puee b ien , l a h i s t o r i a es l a m e m o r i a de l a 
H u m a n i d a d , porque a l i g n o r a r el h o m b r e l a h i s t o r i a de é s t a , queda 
la H u m a n i d a d como u n hombre s i n m e m o r i a . Q u i z á s esto p u d i e r a 
e x p l i c a r l a s u c e s i ó n i n t e r m i n a b l e de acc iones incongruen tes que han 
s ido s i empre l a causa de los mayores, dolores , de las mayoree i n -
fe l ic idades» . 
D e s p u é s de r e i t e r a r a m i s colegas m i m a y o r a g r a d e c i m i e n t o v o y 
a dar l e c t u r a a l t rabajo que he preparado , en c u m p l i m i e n t o de l a 
p r e a i c r i p c i ó n r e g l a m e n t a r i a , sobre " L o s O r í g e n e s de C a s i l d a " , a 
p r o p ó s i t o de cuyo es tudio he r ecop i l ado a lgunos datos b i o g r á f i c o s 
sobre l a eminen te p e r s o n a l i d a d de D o n C a r l o s C a s a d o . 
(1) Desde e l a ñ o 1856 has t a el a ñ o 1871, las t r e i n t a co lon ias 
res tantes fueron fundadas en los s igu ien tes a ñ o s : dos en e l a ñ o 
1858; una en cada uno de los a ñ o s 1864, 1865 y 1866; t res en cada 
uno de los a ñ o s 1867 y 1868; c inco en el a ñ o 1869; ocho e n e l a ñ o 
1870 y s ie te en el a ñ o 1871. 
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E s interesante hacer resal tar que corresponden al S u r 
de la P r o v i n c i a ocho de las colonias y que de ellas fueron 
fundadas c inco en el aí ío 1H70 y tres en el a ñ o 1871; y 
t a m b i é n que cuat ro de el las c o r r e s p o n d í a n a la Cía . Gene-
ra l de T i e r r a s del F e r r o c a r r i l C e n t r a l A r g e n t i n o . De ]as 
cua t ro restantes, tres lo fueron al Nor t e , o a los costados 
de d i c h a v ía , y una sola al S u r . Es ta es la C o l o n i a " C a n -
d e l a r i a " , de la (pie nos vamos a ocupar espec ia lmente . 
Trece m i l setecientas t re in ta y siete personas const i -
t u í a n la p o b l a c i ó n de estas colonias , de las cuales once m i l 
ochocientas nueve eran ex t ran jeras y m i l novecientos ar-
gent inas . L a p o b l a c i ó n de ias colonias del S u r era de cua-
t ro m i l cua t roc ientos sesenta y cua t ro hab i t an tes ; tres rail 
ochocientos setenta ex t ran jeros y quinientos noventa y cua-
t ro argent inos . L a de las colonias del N o r t e era de nueve rail 
doscientos setenta y tres habitantes, siete m i l novecientos 
t r e in ta y nueve ex t ran je ros y mi l t rescientos t r e in ta y cua-
t ro a rgen t inos . 
L a t e r m i n a c i ó n de la guer ra del Pa raguay , fué s in du-
da una causa ind i r ec t a de] incremento de la c o l o n i z a c i ó n de 
uues t ra P r o v i n c i a , pues quedaron muchos ex-soldados en 
condic iones de conver t i r se en colonizadores . Pero el elemen-
to que s i r v i ó de base para la c o l o n i z a c i ó n fué el cont ingente 
de ext ranjeros , que s u p l a n t ó a los c r io l los . L a t i e r ra argen-
t i n a no hab í a dado de sí t o d a v í a ni s iqu iera una muest ra de 
lo que era capaz de p roduc i r . L a indolenc ia del na t ivo y 
las p lagas (pie a f l i g í a n a La g a n a d e r í a y a la a g r i c u l t u r a i n -
cipiente , m a n t e n í a n un estado de pobreza (pie p a r e c í a inven-
c ib le . E l b r í o de los ex t ran je ros ha l legado a c o n v e r t i r a la 
P r o v i n c i a de San ta Fe , en un verdadero emporio a g r í c o l a -
ganadero , y así se exp l i c a (pie la p o b l a c i ó n que era de ochen-
ta y nueve mi l ciento diez y siete imhitantes el a ñ o 1868, 
l legaba a ochocientos noventa y nueve m i l seiscientos cua-
renta habi tantes el a ñ o 1914, ca lcu lando , la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de E s t a d í s t i c a , u n m i l l ó n cua t roc ientos c incuenta m i l ha-
bi tantes cu estos ú l t i m o s a ñ o s . 
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E n t r e estos ex t ran jeros op t imis tas y vigorosos , so des-
t a c ó con caracteres netos D o n C a r l o s Casado del A l i s a l , 
f undador de la C o l o n i a " C a n d e l a r i a " . M a r i n o e i n d u s t r i a l 
e s p a ñ o l n a c i ó en V i l l a d a el 16 de marzo de 1833. L a pa r t i -
da de baut i smo, s e g ú n un testimonio1 l ega l i zado exped ido en 
fecha 4 de marzo de 1846 d i c e : ' ' ( ' a r lo s J u l i á n N ice to (Vi-
sado. A 20 d í a s del mes de marzo de este presente a ñ o de 
18:53. yo el i n f r a sc r ip to cura P á r r o c o de la Iglesia P a r r o -
q u i a l de S a n t a M a r í a , de la era de la ind icada V i l l a b a u t i c é 
s o l e m n e m e n t e . . . a nn n i ñ o (pie n a c i ó en el d ía 16 de marzo de 
este a ñ o a q u i é n puse por nombre C a r l o s J u l i á n N i c e t o , h i jo 
l e g í t i m o de D o n Pedro Casado, n a t u r a l de B r o y a s en E s -
Treinadura , obispado de Bada joz y de D o ñ a M a r í a C a s i l d a 
del A l i s a l , n a t u r a l de F a l e n c i a ' ' . Esta, pa r t i da f i g u r a auten-
t icada por e] S i ib -Sec re t a r io del M i n i s t e r i o de E s t a d o E s p a -
ñol en fecha 20 de est iembre de 1864 y ce r t i f i cada dicha 
f i r m a por el C ó n s u l de la R e p ú b l i c a Or i en t a l del r r u g u a y , 
en M a d r i d , en 21 de set iembre del mismo ano. 
T e n í a D o n Ca r lo s Casado el t ipo c é l t i c o , de a l tu ra m á s 
que regu la r , exactamente un metro setenta y siete c e n t í -
metros . D e l g a d o sin e x a g e r a c i ó n , el cue l lo esbelto sin ser 
la rgo , los ojos claros, la tez blanca s a n g u í n e a de t inte en-
carnado, y los cabellos de un rubio bronceado, que un 
f r a n c é s d i r í a imper t inen te . Su barba r ecor t ada t e n í a re-
flejos roj izos, sus facciones f inas y regulares y su porte 
s e ñ o r i l , le daban, u n sello de nobleza (pie no d e s m e n t í a su 
abolengo. Sus dos ape l l idos f i g u r a n entre los m á s rancios 
y nobles de la v ie ja C a s t i l l a . K u ella n a c i ó pero p a s ó su 
adolescencia j u n t o a l mar y a l l í q u i z á s p e r d i é n d o s e su m i -
rada en la l e j a n í a , su e s p í r i t u s i n t i ó el ansia de otros ho<-
r izontes donde su v o l u n t a d plasmase los g é r m e n e s fecundos 
que su pensamiento g u a r d a b a . 
R e c u e r d o haber escuchado en var ias opor tun idades de 
labios de mi Padre , (pie evocaba con mucha f recuencia , s in-
g u l a r c a r i ñ o y ve rdade ra a d m i r a c i ó n la pe r sona l idad resal-
tante de su benefactor , que h a b í a cursado sus estudios en 
l a escuela de M a r i n a de B i l b a o , no obstante haber q u i é n 
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a f i r m a que fué en l a escuela de la R á b i d a , r e s id iendo en la 
casa de los O h á v a r r i , mien t ras un h i jo de é s t o s cu r saba 
sus estudios res id iendo en la casa de los ( 'asado. U n d i -
p loma de i n g l é s o torgado por el i n s l i t n t o V i z c a í n o de B i l -
bao' el 20 de j u n i o de 18ó] (1) , en el que se lee: " A c r e d i -
tando que D o n Car los Casado del A l i s a l c u r s ó los estudios 
de i n g l é s . . . " " h a b i e n d o merec ido por su d e d i c a c i ó n ocu-
pa r el n ú m e r o p r imero entre los de su c lase ' ' , ha ven ido 
d coai f innar como un hecho cier to aquel la re ferencia , pues 
t a b i é n existe el t í t u l o de b a c h i l l e r exped ido por la U n i v e r -
s idad L i t e r a r i a de V a l l a d o l i d , en 18 de j u l i o de 1850, f i r -
mado po r el H é c t o r D o n Pe layo R u b é n V a c a , o torgando a 
D o n C a r l o s Casado del A l i s a l "e l grado de b a c h i l l e r en l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a " . 
T e r m i n a d o s sus estudios en la escuela de M a r i n a , re-
c ib ió un nombramien to real o torgado por D o n F r a n c i s c o 
J a v i e r de U i l o a y R e m i r e z de Z a r e d o de fecha 10 de no-
v i embre de 1853, (pie dice a s í : " P o r cuanto en a t e n c i ó n a 
los m é r i t o s y servic ios de D o n Ca r lo s Casado, de l a m a t r í -
c u l a de Por tuga le te , he ven ido en v i r t u d de lo resi ie l to por 
S. M . en real orden de 26 de febrero de 1851 en exped i r l e 
este n o m b r a m i e n t o de tercer p i lo to p a r t i c u l a r supernume-
r a r i o de la car re ra de A m é r i c a . . . " . 
T a m b i é n recuerdo haber o ído a m i Padre (pie t e rmina -
dos sus estudios en la escuela de M a r i n a , se d e d i c ó a la ma-
r i n a mercante y r ea l i zó diversos viajes, suf r iendo dos nau -
fragios, el p r i m e r o de ellos, tuvo luga r en las costas de E s -
coc ia , s iendo Don ( 'arlos pi loto y en el cual a s u m i ó el man-
do de la nave, por d e f e c c i ó n de! c a p i t á n , d i r i g i e n d o el sa l -
vaemnto con u n v a l o r y una per ic ia s ingulares . E l segundo 
anufragio- tuvo lugar en las costas de C u b a , siendo y á nues-
tro b iog ra f i ado a r m a d o r y c a p i t á n de la p rop ia nave, (pie 
p e r d i ó en el s inies t ro . L o s ruegos de su s e ñ o r a madre , des-
p u é s de este nuevo percance, le decis ieron a abandonar la 
ca r re ra y venirse a l a A r g e n t i n a . 
(1) F i r m a d o por el Sec re t a r io G e n e r a l , D o n J o s é de N o v e r á n y 
por el D i r e c t o r D r . A g . de A r r e g u i y H e r e d i a . 
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E n e] a ñ o 1857, sin que esto haya pedido c o m p r o b a r l o 
d i rec tamente , l l e g ó a Buenos A i r e s y p a s ó casi sin detener-
se al R o s a r i o , donde r e a l i z ó sn c o n s c r i p c i ó n m e r c a n t i l en la 
casa i m p o r t a d o r a y expo r t ado ra de G h a v a r r i . 
A c t u ó como co r r edo r y como banquero . Sus recibos 
de d e p ó s i t o de pesos bo l iv ianos , c i r c u l a b a n en la p laza co-
mo papel moneda y la i m p o r t a n c i a del B a n c o Casado fué 
ta l que M r . T b u r b u r n , enviado por e l D i r e c t o r i o del B a n c o 
de L o n d r e s con la m i s i ó n de ins ta la r una sucursa l en esta 
plaza, i n f o r m ó que mien t ras ex i s t i e ra este Banco no ha-
bía l u g a r en R o s a r i o para Otro. E l B a n c o de L o n d r e s ofre-
ció l a compra y entonces tuvo luga r esto suceso (pie basta-
r ía por sí solo para ac red i t a r una pe i - sona l idad : C o n v i n i e -
ron Don Ca r lo s Casado y M r , T h u r b u r n en que cada uno 
t o m a r í a un l á p i z y un papel y e s c r i b i r í a la c i f ra en que se 
ap rec ia ra la l l a v e del B a n c o ; cuando las dos car i l las ' fue ron 
puestas de mani f ies to , la c an t i dad escr i ta por ambos era 
la imsma . A r a í z de esta venta comenzaron las ac t iv idades 
co lon izadoras de D o n C a r l o s Casado, i n v i r t i e n d o en la com-
pra la fuerte suma que h a b í a r ec ib ido por la venta de su 
15a neo. 
Co lon izaba corno q u i é n era, un verdadero ' g ran s e ñ o r 
cas te l l ano . D a b a a sus colonos la t i e r r a , la semi l l a , los 
arados, los cabal los , los implementos a g r í c o l a s de todo orden 
m á s adelantados de la é p o c a , y les c o n c e d í a c r é d i t o s y a l i -
mentos, s ac r i f i cando intereses personas a su obra progre-
sista . 
De la entereza de su c a r á c t e r , dice b ien esta a n é c d o t a , 
que me ha refer ido un es t imado amigo de m i P a d r e , que 
me d i jo h a b é r s e l a o í d o contar , una de las tantas veces en 
las que le hablaba , en su elogiosa fo rma hab i tua l de per-
sona tan quer ida : 
l i s i a b a n en la C a n d e l a r i a , 1os t r iga les l u c í a n prome-
t iendo una cosecha e s p l é n d i d a y las m á q u i n a s es taban pre-
paradas pa r a la siega. D e pronto , una de esas tormentas , 
que parece no se r e p i t i e r a n y á con l a r ap idez e i n t e n s i d a d 
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de antes, a f e c t ó a la C o l o n i a , cayendo una g ran i zada de 
grandes p ropo rc iones . T e r m i n a d o el t u r b i ó n , nadie se mo-
vía ni se an imaba a sa l i r , n i s iqu iera a hab la r de sns posi -
bles consecuencias. D o n Ca r lo s t o m ó sn cabal lo , r e c o r r i ó el 
campo, v o l v i ó a poco y ante las mi radas i n q u i s i t i v a s de los 
(pie h a b í a n quedado, les c o n t e s t ó s enc i l l amen te : " N o ha 
quedado.' nada , no hay una p lan ta en p i é . H a b r á que sem-
b r a r o t ra v e z " . P a r a s in te t i za r en pocas pa labras la f i g u -
ra de Don ( 'arlos, se p o d r í a dec i r que fué una g ran in te l i -
gencia y un e s p í r i t u o r g a n i z a d o r y va l ien te al se rv ic io de 
un g ran c o r a z ó n . 
E n 4 de febrero de 1865 cont ra jo m a t r i m o n i o con D o -
ña K a m o n a Sastre A r a m b u r u , en la ig les ia p a r r o q u i a l de 
esta C i u d a d , y , poco d e s p u é s , en 29 de a b r i l de 1865 adquiere 
p o r escr i tu ra l abrada ante el E s c r i b a n o Don L u i s M a r í a 
A r z a c , un campo de c inco m i l ciento1 v e i n t i s é i s varas de 
trente, sobre el J i m C a r c a r a ñ á por cua t ro lejnias y media 
de fondo (1 ) . L a venta la rea l izaba D o n M a r i a n o A m i g o en 
sn c a r á c t e r de c u r a d o r ad-bona de Don M a r i a n o ' G r a n d o l i . 
i n t eg raban este campo dos f racc iones : la p r imera de tres 
m i l setecientos c incuenta varas de frente y cuat ro letruas 
y mdeia de f o n d o ( 2 ) , y la segunda de m i l t rescientos seten-
ta y seis varas de frente y el mismo f o n d o . A l Xores te de 
este campo y l i nde ro con el mismo a d q u i r i ó D o n Ca r lo s 
Casado, en 12 de j u l i o de '[^12, se^ i in escr i tu ra l ab rada ante 
el E s c r i b a n o D o n L i s a n d r o P a g a n i n i , otra f r a c c i ó n de dos 
mi l cua t roc ien tas varas de frente al K í o C a r c a r a ñ á , po r 
(1) S iendo sus Inderos por el N o r t e el R í o C a r c a r a ñ á , por el 
Noroes t e D o n D o m i n g o C o r r e a , por el Sudoeiste D o n J a v i e r P é r e z , y 
por e l Sudes te D o n N i c o l á s So tomayor . 
(2) A d q u i r i d a por D o n M a r i a n o G r a n d o l i , med ian te p e r m u t a rea-
l i z a d a con Don D o m i n g o C o r r e a , s e g ú n e s c r i t u r a o to rgada en 26 de 
m a r z o de 1852 ante el Juez- de P a z de R o s a r i o , D o n D á m a s o Cen teno . 
(3) A d q u i r i d a por D o n M a r i a n o G r a n d o l i , a l m i s m o D o n D o m i n g o 
C o r r e a , en 24 de teber ro de 1865, s e g ú n e s c r i t u r a l a b r a d a ante el 
e sc r ibano D o n L u i s M a r í a A r z a c , que fué a m p l i a d a el 13 de m a r z o 
del m i s m o a ñ o . D o n M a r i a n o G r a n d o l i es taba casado con D o ñ a M a g -
da lena C o r r e a . 
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cua t ro leguas de fondo (1) . E n el p lano que se encuentra 
agregado al in fo rme de] Inspec tor G u i l l e r m o W i l c k e n , f i -
gu ra como l i n d e r o Sudeste, Rocea , y en ese mismo ex t remo 
hay una f r a c c i ó n de terrenos, c u y a c o l o n i z a c i ó n no estaba 
entonces proyectad;! , que t e n í a por l i nde ro la C a ñ a d a C a n -
de la r i a (2 ) , 
L a r a z ó n dec is iva de la compra fué la de (pie el cam-
po no h a b í a sido nunca i n v a d i d o por la langos ta (pie tantos 
d a ñ o s c a n s ó a la co lon ia en los a ñ o s inmedia tos a su fun-
d a c i ó n . L a estancia de G r a n d o l i se l l amaba " L o s Desmocha -
d o s " , as í lo dice Don V a l e n t í n R i c a r d o en la t a s a c i ó n que 
p r a c t i c ó en 16 de febrero de 1865, por orden de l S e ñ o r J u e z 
de P r i m e r a Ins tancia en lo C i v i l , D o c t o r D o n T e ó f i l o G a r -
( í a , pero la C o l o n i a fué denominada. C a n d e l a r i a por ser el 
nombre (pie t e n í a la posta de E l Desmochado , (pie era a l -
bergue de pasajeros y parada de las galeras (pie h a c í a n 
el v ia je de R o s a r i o a M e n d o z a , a la G u a r d i a (San J o s é de 
la E s q u i n a ) y M e l i n e u é . 
N o hay (pie o l v i d a r (pie en esa r e g i ó n desier ta , los i n -
dios, ub icados en las m á r g e n e s del C a r c a r a r á , campeaban 
como d u e ñ o s y s e ñ o r e s , asa l tando a las carre tas que h a c í a n 
e l t r ayec to de R o s a r i o a C ó r d o b a y que sólo a lgunos pocos 
i n t r é p i d o s pobladres se a t r e v í a na c r i a r vacas y ovejas, 
medianamente defendidas por los for t ines y por las peque-
ñ a s for ta lezas de sus estanzuelas, pa ra ap rec i a r la m a g n i t u d 
de l a h a z a ñ a que se p r e t e n d í a in ten ta r a l i n i c i a r la r e g i ó n 
en 1 a g r i c u l t u r a . P e r o sus antepasados castel lanos no h a b í a n 
vac i lado ' duran te s iglos pa ra sembrar , por q u é los amenazara 
(1) S iendo sus l indaros por e l frente a l Noroes t e el R í o C a r c a -
r a ñ á , por e l Sudoes te l a f r a c c i ó n antes des l i ndada y por el N o r e s t e 
D o n H e r m e n e g i l d o B u l t o s . 
(2) V e n d i ó en esa fecha a D o n C a r l o s Casado , D o n M a n u e l Q u i n -
t ana y a é s t e en 14 de j u l i o de 1870 D o n San t i ago y D o ñ a Jose fa Co-
r rea , q u i é n e s lo h a b í a n heredado de D o n D o m i n g o C o r r e a , herede-
ro a su vez de D o n San t i ago C o r r e a , c o m p r a d o r a D o n J u a n G e r ó n i -
mo M a r t í n e z , en 2'8 de oc tubre de 1837. A M a r t í n e z le h a b í a vend ido 
D o n F r a n c i s c o R o s s i en 1832, y a é s t e D o n A g u s t í n N e g r o t t o en 
14 de d i c i e m b r e de 1830. 
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el pe l i g ro del moro, s iempre dispuesto ÍI i n t en t a r u n m a l ó n 
p a r a cosechar el t r igo c r i s t i ano , y a D o n Car los no le iba 
a detener el pe l igro de l ind io . 
L a C o l o n i a C a n d e l a r i a estaba s i tuada a nueve legnas 
a l Oeste de l Rosario» y a cua t ro legnas a l S u r de l a l í n e a 
de l F e r r o c a r r i l C e n t r a l A r g e n t i n o . L a s seis leguas y med ia 
(pie la formaban , h a b í a n sido d i v i d i d a s en concesiones de 
ve in t i c inco h e c t á r e a s , l ib res de cal les. K l a ñ o 1871 h a b í a 
noventa y c inco fami l i a s con t rescientas t r e in ta y dos perdo-
nas, s iendo la m a y o r í a i ta l ianos , t re inta y dos y ciento diez 
y siete respect ivamente , y estando en segundo t é r m i n o los 
franceses y en tercer t é r m i n o los e s p a ñ o l e s , con diez y nueve 
fami l i a s y setenta y cua t ro miembros y diez y seis f ami l i a s 
y cuaren ta y siete m i e m b r o s . 
Se ha d icho por umvs (pie la C o l o n i a " C a n d e l a r i a " fué 
fundada en el a ñ o IHIO, y po r otros en el a ñ o 1871. E l a ñ o 
1908, cuando se c r e ó e l escudo m u n i c i p a l de C a s i l d a , se es-
t a m p ó en el mismo la c i f ra de a ñ o 1870 como el de l a f u n -
d a c i ó n de la C o l o n i a . P e r o la ve rdad parece ser l a de que 
no hubo n u n c a f u n d a c i ó n , en el sent ido de un acto solemne, 
mediante el cua l se rea l izara en un d ía de te rminado . E n la 
e sc r i t u r a de compra del a ñ o 1865, an te r io rmente c i tada , se 
hace referencia a una esc r i tu ra p r i v a d a de a r r endamien to 
celebrada en 7 de enero de 1861 por D o ñ a M a g d a l e n a C o r r e a 
de G r a n d o l i , esposa de D o n M a r i a n o G r a n d o l i , en v i r t u d de l 
c u a l D o n V í c t o r M i r a n d a se c o n s t i t u í a en a r r enda ta r io del 
campo, que luego c o m p r ó D o n Ca r lo s Casado, por el t é r m i -
no de cua t ro a ñ o s , p ro r rogab les por otro cua t ro a ñ o s , te-
n iendo el menc ionado M i r a n d a el derecho de p re fe renc ia en 
el cas de venderse l a E s t a n c i a . A l t r ami ta r se l a ven ia p a r a 
r a l i z a r la venta y ser pub l icados los edictos en 15 de marzo , 
c o m p a r e c i ó D o n C a r l o s Casado en el c a r á c t e r de cesionario 
de los derechos de D o n V í c t o r M i r a n d a , a f i r m á n d o s e y r a t i -
f i c á n d o s e en el con ten ido de l cont ra to , y declarando ' que 
optaba por l a p r ó r r o g a por otros cua t ro a ñ o s m á s , de modo 
que si a l g u n a fecha p o d r í a ser es tablec ida con certeza s e r í a 
la de la t o m a de p o s e s i ó n de D o n Carkvs Casado, p r i m e r o 
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como a r r enda t a r i o del campo y d e s p u é s como c o m p r a d o r de l 
mismo, aunque q u e d a r í a s iempre imprec iso el t é rmino1 que 
m e d i ó entre las fechas ind icadas , y el t razado de l a co lon ia . 
A este respecto, corresponde cons ignar (pie en 28 de febrero 
de 1891 D o n J o s é A . T h e d y , en el c a r á c t e r de A p o d e r a d o 
Genera l de D o n ( 'ar los Casado, c o m p a r e c i ó ante el M i n i s t e -
r io de ( iob ie rno , . Inst icia y C u l t o de la P r o v i n c i a de S a n t a 
P e , mani fes tando (pie su poderdante h a b í a fundado h a c í a 
m á s de veinte a ñ o s , en terrenos de su p rop iedad , que enton-
ces c o r r e s p o n d í a n al Depar t amen to de R o s a r i o y ac tua lmen-
te a l D e p a r t a m e n t o Caseros, la co lonia C a n d e l a r i a y el pue-
blo de V i l l a C a s i l d a . A g r e g a b a que en aque l la é p o c a no se 
s o l i c i t ó l a a p r o b a c i ó n de l a t r a z a de d icha C o l o n i a y P u e b l o , 
por no exigir lo- la ley de t ie r ras . E l Depa r t amen to T o p o g r á -
fico se e x p i d i ó mani fes tando (pie a su j u i c i o c o r r e s p o n d í a el 
r econoc imien to o f i c i a l de la " C o l o n i a C a n d e l a r i a " y del 
pueblo " V i l l a C a s i l d a " , y , p r e v i a c o n f o r m i d a d del -Fiscal 
de E s t a d o e i n fo rme del Sub -De legado P o l í t i c o de la " C o -
lonia C a n d e l a r i a ' ' el ( Iobierno de la P r o v i n c i a a p r o b ó la t r a -
za de la C o l o n i a C a n d e l a r i a y del pueb lo " V i l l a C a s i l d a " , 
en decreto del 13 de marzo de 181)1, (pie l l eva la fii«ma del 
G o b e r n a d o r Ca f f e r a t a y del M i n i s t r o L e i v a (1) . C o n f i r m a -
r í a este antecedente la e x a c t i t u d r e l a t i va de las menc iona-
das fechas. 
S e g ú n constancias de las notas agregadas al t í t u l o de 
la compra de D o n Car los Casado, la p r i m e r a venta de dos 
concesiones en la C o l o n i a C a n d e l a r i a , se h a b r í a rea l izado el 
10 de j u l i o de 1872 a D o n H . II . C . C i r b d e o s ; y la p r i m e r a 
ven ta de un terreno en la V i l l a de San ta C a s i l d a , en a b r i l 
11 de 1874, a D o n A n ^ e ] Bus tamante , un lote de c incuen ta 
metros de frente al B v a r d . A m é r i c a y c incuenta metros de 
fondo sobre la cal le N9 K n el mismo a ñ o se v e n d i ó t am-
b i é n terrenos en la V i l l a de Santa C a s i l d a a D o n J o s é A . 
Z o r r i l l a , a D o n A n d r é s L l o b e t , a D o n F r a n c i s c o Casado, a 
(1) C o n s t a n c i a s de l E x p e d i e n t e N " 477, a r c h i v a d o en el r e fe r ido 
M i n i s t e r i o . 
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D o ñ a J u l i a B e r n a r d , a Don C é s a r B e ne de t t i , a D o n Rocco 
A n g e l i n é t t i . E s de l amenta r que los nombres do a lgunos de 
estos p r imeros compradores sean i leg ib les , porque ello nos 
h a r á i n c u r r i r en omisiones sensibles. 
E n el p r i m i t i v o p lano de la C o l o n i a u C a n d e l a r i a " , se 
vé f r acc ionado uno de los cuadrados s i tuados casi en el 
ex t remo S n d del campo en el que p a r e c í a se p royec taba 
la f o r m a c i ó n de un p u e b l o ; y se v é t a m b i é n , sin n inguna 
t raza , en el centr(» mismo de la C o l o n i a , nn c u a d r a d o for -
mado por cuat ro , en el cual e s t á escri to el nombre de " L a 
P e n c a ' ' que era la d e s i g n a c i ó n de la Es t anc i a de D o n M a -
r i ano G r a n d o l i . O r i g i n a r i a m e n t e parece que se tuvo el 
pensamiento de f u n d a r dos poblaciones y luego se f u n d ó 
una sola en este luga r . 
H e l e ído que D o n Ca r lo s c o m p r ó a M r . P e y t o n la casa 
cen t ra l de la qu in ta Casado, y a este respecto he constata-
do (pie D o n Ca r lo s c o m p r ó en remate p ú b l i c o j u d i c i a l l a 
m a n z a n a de terreno de c ien metros de frente y cien de fon-
do des ignada con el n ú m e r o once de la S e c c i ó n C . con las 
casas y tapiales en e l la edi f icados de p rop i edad del s e ñ o r 
A l f r e d o G u i l l e r m o H u m b e r t o P e y t o n , y t a m b i é n la f r a c c i ó n 
de v e i n t i t r é s metros de frente a la p laza y cien metros de 
fondo (pie el s e ñ o r Casado h a b í a vend ido a M r . Pey ton , en 
22 de mayo de 1H77. E n la e sc r i tu ra no se relata de q u i é n 
hubo la p r i m e r a p rop iedad el s e ñ o r P e y t o n . y el expediente 
fué r e t i r ado en el a ñ o 188:i o 1889 del a r ch ivo de nuestros 
T r ibuna l e s , por cuyo mo t ivo no me ha sido posible consegui r 
una i n f o r m a c i ó n completa y lo lamento porque si b ien la 
fachada de ese ed i f ic io e s t á en l ínea para le la al l í m i t e del 
campo, su u b i c a c i ó n parece r eve la r que fué cons t ru ida des-
p u é s de p royec tado el t razado de la hoy C i u d a d de C a s i l d a , 
aunque bien pud ie ra ser que siendo la casa an te r io r al t ra-
zado, é s t e se hubiera hecho para que la casa quedara en la 
s i m é t r i c a p o s i c i ó n que ocupa. 
L a c o n s t r u c c i ó n m á s impor tan te que t e n í a la estancia 
estaba n i el ex t remo N o r t e del campo m u y cerca del Río 
('a rea r a ñ a . 
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E n el " D i c c i o n a r i o G e o g r á f i c o A r g e n t i n o , con a m p l i a -
ciones e n c i c l o p é d i c a s R i o p l a t e n s e s " de D o n F r a n c i s c o L a t -
z ina (1) se dice que el pueblo de V i l l a C a s i l d a , agregando 
C a n d e l a r i a . Caseros y Santa F e , como designaciones de dis-
t r i to , depar tamento y p r o v i n c i a , es el centro de p o b l a c i ó n 
u rbana de la C o l o n i a C a n d e l a r i a , y se dice fué fundada por 
D o n C a r l o s Casado en el a ñ o 1H7(); en el " D i c c i o n a r i o Geo-
g r á f i c o ' S n d A m e r i c a n o " ' se cons igna t a m b i é n qne la C o l o n i a 
C a n d e l a r i a fué fundada el a ñ o 1870; y en la obra " C i u d a d e s , 
Pueblos y Co lon ias de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ' ' de D o n 
J a v i e r M a r r a z o o , (2) se dice que V i l l a C a s i l d a es la cabecera 
del D e p a r t a m e n t o Caseros, en el d i s t r i t o C a n d e l a r i a y 
cons t i tuye el centro u rbano de la C o l o n i a C a n d e l a r i a , fun-
dada en el a ñ o 1872, por D o n ( ' a r los Casado. 
E n el A l b u m B i o g r á f i c o Depa r t amen ta l de Caseros, 
p u b l i c a d o en C a s i l d a el a ñ o pasado (3) , se a f i rma que si 
no hubo n i n g ú n acto o f i c i a l de f u n d a c i ó n de V i l l a C a s i l -
da el (pie puede ser cons iderado como la i n i c i a c i ó n de su 
v ida de pueblo, tuvo luga r el 11 de nov iembre de 187:5, al 
ser comenzada la c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r ed i f i c io en el 
solar que ocupa boy la casa del s e ñ o r C é s a r C i n g o l a n i , en 
la vereda Noroeste de la plaza Casado, ed i f ic io por medio 
de l a l ig les ia . Al l í , se dice, co locaron D o n Ca r lo s B r e b i a 
y D o n Ca r lo s Fas so l e t t i , por orden de D o n Car los Casado, 
el p r i m e r l a d r i l l o . 
E n el in fo rme de la C o m i s i ó n C e n t r a l de i n m i g r a c i ó n , 
cor respondiente al a ñ o 1870 (4), se dice que l a C o l o n i a 
" L a C a n d e l a r i a " , fué fundada a fines de nov iembre de 
187(1 por el s e ñ o r D o n ( ar los Casado, agregando que el 
á r e a des ignada para la C o l o n i a fué en su p r i n c i p i o de dos 
leguas c u a d r a d a s . 
M á s adelante se dice que siendo la C o l o n i a de recien-
te f o r m a c i ó n , y se repi te nov iembre de 1870, no había po-
(1) E d i t a d o en D u e ñ o s A i r e s el a ñ o 1899 — Pás?. 744. 
(2) P á g . 404 — E d i t a d a en Buenos A i r e s on el a ñ o 1907. 
(3) E d i t o r e s : C o r t é s H n o s . — A g u s t í n C . P o d e s ! á — C a s i l d a 1934. 
(4) I m p r e n t a do P a b l o E m i l i o C o u i — P e r ú 107—Bs, A s . , P á g . 141. 
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dido1 tener t o d a v í a cosecha, pero que y á estaban ocupadas 
y t raba jadas c incuenta y cua t ro concesiones en a b r i l de 
1871, n ó v e n l a y seis personas fo rmaban las c incuen ta y 
cua t ro f ami l i a s pobladoras entro las cuales solo h a b í a seis 
e s p a ñ o l a s , siendo la m a y o r í a inglesas y francesas en n ú -
mero de catorce y trece r e spec t ivamente . L a m i s m a memo-
r i a , d á cuenta de que en fecha reciente el n ú m e r o de fa-
mi l i a s h a b í a l l egado a setenta y nueve y el de personas 
a doscientas t r e i tna y dos . 
E n el in fo rme anual del C o m i s a r i o (Jeneral de In-
m i g r a c i ó n del a ñ o .1875 (1) , se vue lve a i n s i s t i r en que la 
C o l o n i a h a b í a sido fundada en el a ñ o 1870. 
A propós i to1 de las m á q u i n a s cons igna que h a b í a c ien-
to c inco segadoras, entre cuyas marcas estaba l a " W o o d " , 
nueve t r i l l a d o r a s a vapor y seis espigadoras . 
H a y en este in fo rme una referencia concreta a V i l l a 
C a s i l d a : E l puebl i to de esta co lon ia , se dice, llamado1 " V i -
l l a C a s i l d a " , es de m u y reciente f u n d a c i ó n , t iene empero 
ochenta y c inco habi tantes , y y á cuenta con frese ed i f i -
cios buenos, tres casas de negocio, un c a f é , fonda y b i l l a r , 
bien atendidos, y un molino'. T iene a d e m á s , y en é s t o l a 
C a n d e l a r i a es ú n i c a , un h e r m o s í s i m o y c ó m o d o ed i f ic io 
para escuela p ú b l i c a , la que habiendo sido cons t ru ida pa-
ra el empresar io de D o n Car los Casado, é s t e l o cede gra-
tis para la e n s e ñ a n z a , cuyo notable acto progres i s ta y de 
c iv i smo o j a l á fuera i m i t a d o por otros muchos . Ks tá y á ce-
d ido el te r reno para la c o n s t r u c c i ó n de una ig le s i a , te-
niendo hasta el presente mi l y tantos pesos recolectados 
para su c o n s t r u c c i ó n . Este a ñ o se p o n d r á y á en p l a n el 
p royec to entre los colonos del derecho de u n r ea l por fa-
nega de t r igo , c u y a s u s c r i p c i ó n se dest ina t a m b i é n a 
este objeto. 
(1) P u b l i c a c i ó n o f i c i a l de la I m p r e n t a I t a l i ana — C u y o 35 — Bue-
nos A i r e s , p á g . 109. 
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M á s adelante veremos que el F e r r o c a r r i l Oeste S a n -
tafecino fué inaugurado1 el 4 de nov iembre de 188.'}, el d í a 
de S a n C a r l o s y ]a co inc idenc ia de que la C a n d e l a r i a fue-
r a fundada en el mes de noviembre , s in (|ne se especif ique 
el d í a , aunque se d iga a fines, y de que el p r i m e r ed i f ic io 
se empezara a c o n s t r u i r t a m i b é n en el mes de nov iembre , 
d i c i é n d o s e (pie lo fué en el d í a 11 del a ñ o 187"í, nos hace 
pensar en que probablemente los tres actos debieron ser 
rea l izados en el mismo d ía 4. por ser el d í a de San Ca r lo s . 
M i e n t r a s l uchaba denodadamente por vencer las enor-
mes d i f i cu l t ades con que t ropezaba e] desenvo lv imien to y 
progreso de la C o l o n i a , en el a ñ o 1871?. el comerc io de 
Rosar io r e u n í a sus mejores doscientas f i rmas , en tres d í a s , 
p a r a ped i r que Fuera nombrado Gerente de la sucursa l de l 
l ia neo N a c i o n a l . A ] a ñ o s iguiente Don ( 'arlos g e s t i o n ó en 
L o n d r e s , con el m a y o r é x i t o , un e m p r é s t i t o con el objeto 
de funda r el B a n c o P r o v i n c i a l de San ta F e . H a b í a f i gu -
rado entre los p r imeros conces ionar ios de este B a n c o y fué 
su P res iden te p rov i so r io basta que d i m i t i ó , en el a ñ o 1874, 
para consagrarse al incremento de la C o l o n i a C a n d e l a r i a . 
E n el a ñ o 1878 fué nombrado D i r e c t o r Genera l del Banco 
de la P r o v i n c i a de Santa Fe y l levó a esta t n s t i t u c i ó n a 
un estado1 de p rospe r idad e x t r a o r d i n a r i a , s i rv i endo con 
verdadera in te l igenc ia y celo al comerc io y a la i n d u s t r i a 
de l p a í s . 
S i n embarge , el acto m á s t rascendenta l de toda su fruc-
t í f e r a v i d a fué la i n i c i a t i v a de e x p o r t a r t r i g o a E u r o p a . 
C o n una v i s ión c la ra del p o r v e n i r , su mano t r a z ó la r u t a 
a nues t ra p rospe r idad , ab r i endo paso a t r a v é s del o c é a n o 
a l r í o de oro nac ido en nuestro suelo. L a t i e r r a de la Co -
l o n i a era de la mejor c a l i d a d , pero a ú n venc idos los i ncon -
venientes de la s e q u í a y de la langosta su desar ro l lo se v i o 
detenido por la fa l ta de mercado p a r a co locar los cereales. 
E n aque l la é p o c a , se p r e f e r í a n los t r igos y las har inas de 
M e n d o z a , de C h i l e y hasta v e n í a n de N o r t e A m é r i c a . L a 
c o l o c a c i ó n de nuestros t r igos en nuestro p a í s se h a c í a en 
condic iones m í s e r a s y la c o l o n i z a c i ó n estaba en f ranca 
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bancar ro ta , re ten ida y a duran te a ñ o s , por u n exceso de 
p r o d u c c i ó n . H a c í a falta un impu l so v i v i f i c a n t e , y l o rea-
l izó D o n Ca r lo s Casado, i n i c i ando la e x p o r t a c i ó n de cerea-
les a E u r o p a , en el a ñ o 1879 y cons t ruyendo los graneros 
de Rosa r io , en los terrenos de 'Santa C r u z , y en C a s i l d a . 
L a C o l o n i a C a n d e l a r i a y todos los centros a g r í c o l a s del 
p a í s r e su rg ie ron a p a r t i r del a ñ o 1880, con mot ivo de 
a q u é l i m p u l s o . 
E l D r . N i c o l á s A v e l l a n e d a p r e m i ó su acc ión genial 
con un a r i q u í s i m a meda l la conmemora t iva , de oro y pie-
dras preciosas, con esta i n s c r i p c i ó n : " E l Pres idente de ta 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y los habitantes de la P r o v i n c i a de 
Santa Ve a l d i s t i n g u i d o y progres is ta c iudadano D o n Ca r -
los Casado. — 1 8 7 9 " . 
A ú n se es tá esperando q u i é n escriba la b i o g r a f í a com-
pleta del grande hombre (pie fué D o n Car los Casado del 
A l i s a l , de q u i é n d i j e ra Don Rafae l C a l z a d a (1) que ha-
bía tenido la subl ime audac ia y la rara for tuna de escul-
p i r su nombre sobre la faz misma del planeta con grandio1-
sos caracteres de hierro y de g ran i to , t r aduc idos en ferro-
car r i l es y pueblos f lorecientes , bastantes por sí solos para 
desaf iar el o lv ido dé los hombres y la. mudanza de los 
t i empos . 
Con la i n a u g u r a c i ó n del F e r r o c a r r i l Oeste Santafee i -
i i o , l l evada a cabo el 4 de nov iembre de 1883, con la pre-
sencia del Genera l R o c a , su obra en C a s i l d a c u l m i n ó do-
t á n d o l a del p r i m e r F e r r o c a r r i l dei pa í s (pie iba a la P a m -
pa, (pie iba al t r igo y al m a í z , para m a r ca r derroteros al 
progreso fu turo de la N a c i ó n , ( i r á n día tuvo (pie ser para 
C a s i l d a el 4 de nov iembre de 188;>>, en el que t uv i e ron l u -
ga r las fiestas de la i n a u g u r a c i ó n de l F e r r o c a r r i l Oeste 
Santa fec ino . E l h é r o e de la j o r n a d a fué D o n Car los C a -
sado, n i el P res iden te de la R e p ú b l i c a , n i sus dos M i n i s -
(1) " C i n c u e n t a A ñ o s de A m é r i c a , No ta s B i o g r á f i c a s — P á g . 74 — 
V o l . II. 
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t ros que lo a c o m p a ñ a b a n , n i los Gobernadores , los Gene-
rales, Senadores , D i p u t a d o s , Pres identas y D i r ec to re s de 
Bancos , n i los s e s e ó l a per iodis tas que fo rmaban parte de 
la c o m i t i v a , in tegrada por quin ientas personas que fué 
t r anspor t ada en el p r i m e r t ren desde R o s a r i o a C a s i l d a , 
pud i e ron d i s t rae r un momento la a t e n c i ó n de los forasteros 
que m i r a b a n cur iosamente a D o n Car los , cuya ce leb r idad 
en un d í a acababa de e s l a l l a r como nn t rueno, s e g ú n la 
fe l iz e x p r e s i ó n de uno de los cronis tas . D o n Car los era el 
p r i m e r hombre que t e n í a un F e r r o c a r r i l s u y o . D u r a n t e 
a ñ o s h a b í a susp i rado por ese medio de t r anspo r t a r las 
cosechas al r í o : " S i a mí me d ie ran cien m i l duros , h a r í a 
m i f e r r o c a r r i l " , le h a b í a n escuchado dec i r muchas veces, 
y por f in cuat ro cap i ta l i s tas le d i e ron esa suma. F u é nece-
sar io (pie pusiera ochocientos m i l pesos fuertes de sn pecu-
l io p a r t i c u l a r para comple ta r el costo de los pr imeros c i n -
cuenta y ocho k i l ó m e t r o s de v ía . E l F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
A r g e n t i n o , no h a b í a sido cons t ru ido con la v i s ión de los 
t ranspor tes de los cereales al. puer to . Sus r ieles no l l ega-
ban a l r í o . A d e m á s sus admin i s t r adores presentaban d i f i -
cu l tades a la c o n s t r u c c i ó n del r a m a l de veinte k i l ó m e t r o s 
que hub ie ra bastado para u n i r a C a s i l d a con su v í a ; y 
entonces D o n Car los , con la v i s ión c la ra del po rven i r de 
los f e r roca r r i l e s argent inos , c o n s t r u y ó la e s t a c i ó n sobre la 
ba r r anca mi sma . E l dest ino de los f e r roca r r i l e s a rgen t inos 
quedaba f i j a d o : s e r v i r í a n para t r anspo r t a r las cosechas 
hasta el p u e r t o . 
E n t r e los d iversos actos p repara to r ios pa ra festejar la 
i n a u g u r a c i ó n , en la que g a s t ó D o n C a r l o s cien m i l francos, 
veinte mi l pesos fuertes, — s e ñ a l a m o s este dato para que 
se aprecie u n a vez m á s c ó m o s a b í a hacer las cosas — , es-
taba la s i ngu l a r revis ta de las armas de la p a z ; desde e l 
p r i m e r arco de t r i un fo , en la c u a l se l e í a : ^ ' E l pueblo de 
V i l l a C a s i l d a sa luda a sus h u é s p e d e s ' " en l a par te ex te r io r , 
y en l a par te i n t e r i o r : " E l que pueb la el desierto ext iende 
el progreso" ' , que se levantaba frente al modesto y s i m p á -
t ico d i f i c i o de la Soc iedad I t a l i ana de Bene f i cenc i a , a am-
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bos costados de la v í a , estaban colocados ins t rumentos de 
l ab ranza de la C o l o n i a . Como s ími l de las armas de la gue-
r r a , d e t r á s de un car ro de mediano t a m a ñ o h a b í a un arado, 
lo mismo que q u i é n coloca d e t r á s del c a ñ ó n el a r m ó n . 
Se ve ía a l l í t r i l l a d o r a s sisleuui " W o o d " , en n ú m e r o 
que a l ^ ú n cronis ta h a c í a ascender a doscientos c incuen ta 
y otras veinte a vapor colocadas en el ex t remo de la 
A v e n i d a . 
L a a d q u i s i c i ó n de las fracciones en el Chaco P a r a g u a -
yo , era indispensable para comple t a r todo el soberbio 
plan de su m a g n í f i c a o b r a . D e s p u é s de la C o l o n i a y de l 
F e r r o c a r r i l , d e b í a ven i r la f lota que s e r v i r í a para l l e v a r al 
a l lende los mares, y , pa ra la c o n s t r u c c i ó n de esa obra , bus-
caba en los bosques de l P a r a g u a y la madera necesar ia 
que se u t i l i z a r í a en una arsenal a cens t ru i rse en A s u n c i ó n 
o en el Rosa r io , 
Blasco I b á ñ e z . hace referencia en una de sus novelas , 
a un rasgo i n c r e í b l e que a t r i b u í a a uno de sus personajes 
f i c t i c io , d ic iendo que h a b í a ofrec ido en venta en l a B o l s a 
de L o n d r e s tres m i l leguas de eamp(v en una sola f r a c c i ó n . 
F u é Don Car los Casado q u i é n lo hizo. Y lo mismo que este 
rasgo p o d r í a m o s re fe r i r muchos m á s de i n v e r o s i m i l i t u d 
semejante. S u grandeza de a lma lo l levaba a gestor e s p l é n -
didos de generos idad e h i d a l g u í a , que en va r i a s ocasiones 
l l egaron hasta E s p a ñ a , como reflejos de su amor hacia la 
t i e r r a en (pie h a b í a nacido y que n u n c a o l v i d ó . F u é D o n 
( 'arlos Casado1 q u i é n d o n ó cien m i l duros al ins igne D o n 
Isaac P e r a l , a f in de (pie l levase adelante sus estudios so-
bre la n a v e g a c i ó n s u b m a r i n a . Y fué él t a m b i é n quien, en 
1898 d o n ó cien leguas a E s p a ñ a para que se apl icasen d i -
rectamente a la a rmada e s p a ñ o l a y otras cien a la A s o c i a -
c ión P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de Buenos A i r e s . 
.Sería para nosotros el m a y o r p lacer poder c o n t i n u a r el 
estudio v la e x p o s i c i ó n de todas las m u c h í s i m a s acciones de 
una vida bruscamente t ronchada cuando m á s se p o d í a to-
d a v í a esperar de e l l a . T ra s l adado en el F e r r o c a r r i l que cons-
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f ruye ra , cutre los que esperaban al enfermo estaba m i P a -
dre. L e he o í d o contar muchas veces que no pudo d i s i m u l a r 
la p ro funda e m o c i ó n que le h a b í a p r o d u c i d o su estado, pero 
era ta l l a enteraza y el v i g o r de D o n ( 'arlos, que a l a r g á n -
dole la mano le d i jo c a r i ñ o s a m e n t e : " N o se a f l i j a Tufante, 
que hay a q u í mucho hombre t o d a v í a ' ' . A pesar de ello la 
tenaz do lenc ia le p r i v ó de la v i d a el 29 de j u n i o de 1899. 
E l homenaje a los muertos es uno de los actos (pie m á s 
d i g n i f i c a a la h u m a n i d a d . L a ayuda a l menesteroso, el so-
cor ro al necesitado, ma te r i a l o m o r a l ; el e v a n g é l i c o " D a d 
de comer al hambr ien to y dad de beber al sediento ' ' ' , s e r á 
ñ o r los siglos de los s iglos la a c c i ó n m á s noble de los hom-
bres, pero inmedia tamente le sucede en grado el t r i bu to 
r end ido a la memor ia de los buenos que desaparec ieron . 
Los an t iguos egipcios , conservaban las momias de sus 
d i funtos quer idos , porque pensaban (pie a l ^ ú u día el a lma 
r e t o r n a r í a a la t i e r r a , y encon t rando el cuerpo que antes la 
r e v e s t í a , v o l v e r í a a rean imar lo -de nuevo en una segunda exis-
tenc ia . P o r eso r e p r o d u c í a n en m á r m o l o en p iedra , y m u -
idlas veces, las i m á g e n e s de sus muertos , pa ra que a fal ta del 
an t iguo cuerpo an imara a lguna de sus estatuas. L a humani -
dad hoy no cree en e:;as posibles nuevas exis tencias , pero ha 
conservado' el h á b i t o de r e p r o d u c i r en p iedra y en bronce 
la s i m á g e n e s de quienes la h i c i e ron b i e n . 
Personas hay, acreedoras a! m a y o r ag radec imien to , que 
caen en la d e b i l i d a d de des ignar con su nombre todas sus 
obras. Nues t ro b iog ra f i ado si , q n i z á s pudie ra l l a m á r s e l e 
defecto, i n c u r r i ó en lo con t r a r io . E n su res idenc ia de V i l l a 
C a s i l d a le v i s i t ó Sa rmien to , y en la c o r d i a l i d a d de una so-
bremesa, f á c i l m e n t e imag inab le pues se t ra taba de la mesa 
de Don Car los , le m a n i f e s t ó con su hab i tua l f r anqueza : " A l 
pasar por P o s a r l o he visto bancos, muelles , d e p ó s i t o s , em-
barcaderos , estaciones, y al p regun ta r por el au tor de cada 
una de esas m a r a v i l l a s , me han d i c h o : " ¡ C a s a d o ! " . Sobre 
la l ínea del F e r r o c a r r i l Oeste San ta fec ino que acabo de re-
cor re r veo per f i l a r se pueblos, inquiero sobre q u i é n los ha he-
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cho s u r g i r de l desierto, y me con tes t an : " i Casado1!" . E n el 
P a r a g u a y , puertos, indus t r ias , estancias, colonias , despier-
t a n m i cu r io s idad ; in t e r rogo y oigo el i n v a r i a b l e nombre ge-
n é s i c o ; " ¡ C a s a d o ! " ' . C r e e r á n ustedes (pie tanta c o i n c i d e n c i a 
me ha sorprendido*? ¡ N o , s e ñ o r e s ; lo que a m í me asombra 
es que todo eso lo haya rea l izado un ga l lego! . A g r e g a el cro-
nista que el s e ñ o r Casado fué el p r imero de los c i rcuns tan tes 
en celebrar , complac ido , el elogio de l procer . 
Só lo en el P a r a g u a y se d io su nombre a uno de los puer-
tos, y esto lo hizo sin su consent imiento , su apoderado D o n 
J o s é M o n t e s . Pero l a pos t e r idad es t á en deuda con D o n 
C a r l o s Casado del A l i s a l . C a s i l d a , Rosar io , la R e p ú b l i c a A r -
gen t ina y el P a r a g u a y , deben el homenaje de u n monumento 
a la m e m o r i a de é s t e l uchado r in fa t igab le , p a l a d í n dec id ido 
de la c i v i l i z a c i ó n y e l progreso, c u y a obra a fuerza de ser 
g rande ha ido cubr i endo su nombre que debiera destacarse 
en la h i s to r i a , como el de uno de los m á s nobles conquis ta-
dores de é s t a t i e r r a nues t ra que lo gua rda . H e d i c h o . 
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